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il formidling af faglige ressourcer på 
nettet har vi i KUBIS siden 2011 brugt 
LibGuides. Dette system bruges verden 
over, og herhjemme er også CBS, NIAS, 
Metropol og UCC hoppet med på 
vognen. 
Fagsider i ny forklædning 
LibGuides er beregnet til  biblioteksfagsider. 
Fra oversigtssiden kan man både browse og 
søge frem til de fag, man interesserer sig for. 
De enkelte guides er bygget op af en række 
tematiske faneblade, og LibGuides er kort sagt 
den platform, som vi har valgt til webbaseret 
formidling af faglige ressourcer og services. 
Kontaktoplysninger på sidernes redaktører giver 
samtidig brugerne mulighed for at henvende sig 
direkte til de fagkyndige medarbejdere. 
Tidligere lå Det Kongelige Biblioteks (KB) 
fagsider i KB’s eget CMS (content management 
system), på samme måde som de faglige 
oplysninger fra institutbibliotekerne på 
Københavns Universitet (KU) lå i KU’s CMS. 
Med etableringen af KUBIS-samarbejdet i 2008 
blev det oplagt at samle kræfterne. Spørgsmålet 
var så, hvilket CMS man skulle vælge, og her 
kom LibGuides på banen som neutral grund. 
Deltagerne i en innovationstur til USA havde fået 
øje på netop dette produkt som en interessant 
platform med stor udbredelse.
Vi valgte at lave et pilotprojekt i LibGuides’ 
testmiljø, og resultatet var meget positivt. 
Brugervenligheden var i top, og efterspurgte 
faciliteter som integreret mobilplatform og RSS-
feeds var indbygget i systemet. Samtidig kunne 
systemet tilgås med en simpel netforbindelse 
uden behov for VPN-opkobling, hvilket gjorde 
valget forholdsvis let. 
over 100 guides 
For under 3.000 USD om året fik vi et system, 
som frit kan bruges overalt i KUBIS. Systemet 
rummer nogle færdige komponenter, der gør 
det muligt at gå i gang med at lave fagsider med 
det samme. Vi valgte imidlertid at gøre en del 
ud af at fremstille vores eget design, som kunne 
referere til og spille sammen med både KB- og 
KU-layoutet. 
KUBIS LibGuides omfatter p.t. 103 publicerede fagsider inden 
for humaniora, jura, samfundsvidenskab, naturvidenskab, 
sundhedsvidenskab samt et område, som går på tværs af 
fagene. En redaktion med medlemmer fra hvert deltagende 
fakultetsbibliotek har til opgave at sørge for at siderne får et 
ensartet præg uden dog at dræbe det individuelle initiativ.
Til hvert fagområde har vi udarbejdet en skabelon, som gør det 
let at producere en ny guide: den enkelte fagredaktør behøver 
ikke kende alle systemets muligheder på forhånd men kan, 
groft sagt, nøjes med at smide de elementer væk, som skønnes 
irrelevante i det konkrete tilfælde. 
Et regelsæt lægger rammerne for form og indhold. Således må 
der ikke ændres på skabelonens layout. Generelle services såsom 
”Spørg Biblioteket”, REX-søgeboksen, ”Foreslå en bog” samt 
henvisninger til institut- og fakultetssider er standardiserede; de 
findes kun i ét eksemplar og er placeret i en fælles værktøjskasse. 
Man kan hente statistikker, der viser brugen af samtlige eller 
udvalgte guides, evt. specificeret til enkelte faneblade. Desuden 
kan man følge, hvor meget de links man lægger op, bliver brugt. 
Værktøjerne er lette at bruge, og de er med til at understrege den 
brugervenlighed, som gennemsyrer systemet. 
Når man har tegnet abonnement på LibGuides, er man samtidig 
blevet medlem af et community, som omfatter alle de andre 
biblioteker, der også bruger systemet. Man kan blive inspireret, få 
hurtig hjælp via en god FAQ – og hvis ikke svaret allerede ligger 
dér, få svar fra Springsharefolkene inden for få timer. 
 
Man kan være flere om at redigere en guide. De kan have 
forskellige roller (rettigheder): owner, co-owner, editor og 
collaborator. Desuden giver rollen administrator adgang til alt i 
systemet. 
 
KUBIS-fagsider findes på libguides.culis.kb.dk.  
 
Der er også adgang via KUBIS-hjemmesiden og 
fakultetsbibliotekernes hjemmesider.
Topscoreren blandt KUBIS LibGuides er psykologi med mere 
end 7000 besøg i de første 7 måneder af 2012. Heraf gik 35% 
af besøgene til forsiden/velkomstfanebladet og 50% til fanebladet 
”databaser”. 
LibGuides udbydes af firmaet Springshare.  
Læs mere på springshare.com.
Fagsider i nye gevandter
I skrivende stund bruger 3.433 biblioteker LibGuides til formidling af biblioteksfaglig 
information. På KUBIS har man gode erfaringer. 
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